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334 DÉLVIDÉKI SZEMLE 
v é s z e k a m a g y a r á l l a m k e r e t é b e n 
s z a b a d o n f e j t h e t i k k i k é p e s s é g e i -
k e t . ' 
R é s z l e t e s e n i s m e r t e t i a s z e r z ő 
a m ű v é s z e k é l e t r a j z i a d a t a i t , é s 
e z e k b ő l k i t ű n i k , h o g y e r o m á n 
m ű v é s z e k m a g y a r k o l l é g á i k k a l 
r é s z b e n t a n í t v á n y i , r é s z b e n b a r á t i 
k a p c s o l a t b a n á l l t a k , é s e k a p c s o -
l a t o k e g é s z s é g e s g y ü m ö l c s ö t t e r -
m e t t e k . E m e l l e t t P á r i s b e f o l y á s a 
i s i g e n j e l e n t é k e n y . 
A k ö n y v e t k i e g é s z í t ő r e p r o d u k -
c i ó k a z t b i z o n y í t j á k , h o g y e m ű -
v é s z e k a z ú j m ű v é s z e t c s a p á s a i n 
j á r n a k é s s z e r v e s e n k a p c s o l ó d n a k 
az e u r ó p a i m o d e r n m ű v é s z e t i é l e t 
k ö z ö s s é g é b e . 
G Á B O R J E N Ő 
É L E T ÉS K U L T Ú R A 
M Ű V É S Z E T 
PÜNKŰED NAPJÁN egy majikai 
kiállítás nyílt meg szegedi képzömuve-
MASK munkáiba:, melynek anyaga tel-
jesen megtöltötte a Városi Muzeum 
egy hatalmas képtártermét. A kiállítás 
egyik hasesia az, hogy felhívja a f i -
gyelmet a grafikára, amely iránt a 
múltban nagyon kevés érdeklődés mu-
tatkozott nálunk Bizonyára több sze-
retetet érdemelne ez a művészei ág, 
mert a képzőművészetnek olyan terü-
lete ez, amelyen csodálatos teljesség-
gel és sajátos módon lehet művészi 
mondanivalókat elmondani. Itt is fenn-
á 11 a jó műalkotásnak az a következ-
ménye, hogy a művész egész lelkét és 
telje« tudását öntse bele müvébe. El-
sősorban azokra a nemes technikákra 
kell gondolni, amilyen a rézmetszet, 
rézkarc, fametszet -és körajz. A mű-
vészettörténet folyamán ezekben a 
technikákban az előkelő műalkotások 
egész sorát hozták létre és művelői vol-
tak Mantegna, Dürer ós Rembrandt Is. 
A mai művészet különösen a rézkarc 
éa fametszós technikáját lendítette fel 
újra és a magyar művészek közül elág 
•okán foglalkoznak vele. Nemcsak mű-
vészi. de gazdasági .«kokból is kivonatos 
volna, hogy a grafika nagyobb népsre-
riisogre tejjyen szert. A kevés pénzű 
ember nem tud mindig drága festmé-
nyeket vásárolni, s e helyett a műke-
reskedelmi kammerszképek művészi -
egészen értéktelen tömeget kerül-
tek a lakásokba, ami a művészetre épen 
úay káros volt, műit a kűzizk>sre; kü-
lonoeen ha meggondoljuk, hogy a kép 
nem szobadísz, hanem mondanivalója 
van, akár a könyvnek. A grafikai mü-
vek pedig amellett, hogy olcsók, érté-
kes műalkotások lehetnek 
Ezen a tárlaton a nemes technikák 
kwzüí csak a fametsxésnek jutott nemi 
szerep, míg a kiállított műtárgyak túl-
nyomó rés3ét vizfestmények és rajzok 
teszik, bái- tágabb értelemben ezek is 
a grafikához tartoznak. 
A szegedi művészek közül foiutU— 
saéssel Gábor Jenő és Közöl i Márta 
foglalkoznak, és pedig különös kedvvel 
ós szép eredménnyel. Gábor Jenő fa-
metszeteiben ugyanaz a grafikus látás 
nyilatkozik meg mint festményeiben és 
grafikai munkái festményeit is magya-
rázzák. Ezen kívül finom v i z f M m é -
nyeket és biztos kézzel készült k ré ta -
rajzolat is állított k i az utóbbiak ér-
tékét • határozott formalátás emeli-
Kopasz Márta sok szeretettel és elmé-
lyedéssel műveli a fametszest, művé-
szete egészen egyéni, sokoldalú és k i -
forrott. Fametazésü exhbrtsei és illuszt-
rációi Vele vannak ötlettel, poéxissel. 
kivitelükben szellemesek, es lélekben 
m m m e m k ranMrtáfr sajátosan nyi-
latkozik meg a színes könyvfedele* 
tervezésénél is, színeiben derűs. han^J-
latos rajzában grafikusan egyszerű e* 
fegyelmezett. , . 
A többi kiállító elsősorban f***-«® 
náluk a rajzok, vizfestmények keszi-
iwie inkább a technika változatos«-«»* 
jolenU Viwfclfr Li t i lp rajzokat ée vi*-
fentmén veket hozott; erdélyi tájsm 
emiatt* szürkébe ágyazott zöld 
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fanom fokozatai egyvai meglátásr »1 
tSmúsiüotlnak. A halvány vonalakból 
összenőtt, fenyőket ábrázoló ceruzaraj-
ain, vagy a tollal készült olasz táján 
a pókháló finomságú vonalak zeneisége 
adja a művészi érdekességet. Erdélyi 
Mi hálj főloépen olasz tárgyú színes 
Inétarajzokat állított ki. Előadása 
temperamentumos, melyekből az átélés 
közvetlensége csendül kii, müvei a kréta 
puhasásfóroz alkalmazkodó stílusos 
munkák Tóbiás György tanulmány-
feje tonusSakozatokban gazxiag szén-
rajz. TŰJXU Lajos nagyméretű munkás-
alakjai könnyed stílussal készült raj-
zok, kisebb stüusrajzain is ugyanez a 
könnyedség látszik. Csi»no;ia Kálmán 
és Aino ífokulinen hivatásos akvarel-
listák. CsizmazLa meleg, cgymásbaomlo 
tájképsziriei bársonyos puhaságukkal 
kelleni« szmhatást adnak, vizfestési el-
járása kialakult és stílusos Gyujteme-
ayes kiállítása óta sokat fejlődött szi-
rtekben jaodmöaiblx meglatasai igaza o-
bak F^esUiszietenek e®oszen eiLetvtéte 
Szabimé A »no HaJculinen szinte férfi-
a.an hataroBott ecsottechmkáM, afiy -
s'.-erú rajz és szánlátása, mely mindent 
a lényeges formákra vezet vissza. Több-
n>ire tiszai témákat fest, melyekbe be-
leérzi a finn tájak északi levegőjét; ez 
fejeződik ka képein, midőn a tiszai táj 
színei fleloldódnak a hidec, ezüstszürke 
tónus mindent átfiogo egységében 
Mihály litván igen sok vizfestménnyei 
jelent mo®, legtöbbjén a század oLaő 
évtizedeiben divó szecesszió dekoraU-
vitása érezhető, mely ma már üresnek 
hat, de ezenkívül van néhány festői 
felfogású, frissebb dolga is. .fk.u.1 tétv 
tjya vizJestményei biztos művészi ösz-
tönnel festett üde alkotások 
A rendezés ízléses, a kiállítás jól át-
t el inthető, összhatása nsugodt volt 
D O R O G I I M R E 
SZÍNHÁZ 
A SZEGEDI VÁROSI SZÍNHÁZ 
operaegyüttese a szína évad végén két 
atpszerü dalmű felújításával örvendez. 
tett» meg hálás közönségét. G. ROJÜUJU. 
Sevillai borbély c. vieoperájának ka-
cagtató jeleneteit és immár közkinccsé 
vá* dallamait nem sy&zül: etégsser 
látni és haliam. G. J'erdi: 7>atnata-ja 
pedúj az életnek aaru az ányekos ol-
dalára vcaeü nézőit, amelyen az ót a 
megnemértés, a boldogtalan szerelem, 
betegség és korai halá! bánat-köveivel 
van kórairva. Csupa operai kellék, ame-
lyei x t GZtán Verdi oroksaép dallamai 
fcimak élő egységéé s lesznek előadó-
művészek cs közönség számára ugy-
arént az operairodalom csábító gyöngy-
szemévé. — Mindkét előadás az őszinte 
siker jegyében zajlott le. Fiatal opera-
együttesünk rászolgált arra az előle-
gezett bizalomra, amellyel a közönség 
bcnwtatkozáfiakor megajándékozta. A 
kezdetben bizgny sokszor légüres tér-
ben csetlő-botló alakok lassan hűsből 
ós vérből formált, életből vett alakítá-
sokká váltai: s ma már ott tartunk, 
hogy legtöbbjük színészi teljesítményé-
nek is elismeréssel kell adóznunk Ez 
a színpadi készség és biztonság ének-
tudásuk maradéktalan kifejtésének Is 
alpvetö követelménye. Éppen ezért 
az opt ralátogató közönség a bőkezűen 
megadott kíméleti idő elte Kével minél 
többször játja kedvenrat a lámpák fé-
nyében. természetszerűen annál többet 
vár, annál nagyobb követelményekkel 
lep feL E^eszscjaes fejlődés, a színvo-
nal emelkedése másként hogyan lenne 
biztosítható? Éppen művészeink joggal 
tiltakozhatnának a »..jóindulatú váll-
v eregető" kritika „vidékre ez ts jó!" 
han.i)a ellen A sok megnyugtató és 
további ígéretet sejtető jelenseg mel-
lett az egész együttes érdekében sem 
hallgathatjuk el, hogy a tenorista sze-
mélyében évközben beállott sajnálatos 
változás még nem nyert végleges ren-
dezést. A pótlásként vendégszereplő két 
énekes (Kürtös Károly és v. Király 
Sándor) egyike sem üti meg azt a mér-
téket, amelyet közönség, színház és 
együttes egyaránt megérdemelne 
A Sevillai borbély legkiemelkedőbb 
alakítása Katona Lajos Figarója. Híres 
belépőját olyan pompásan énekelte, 
hogy azonnal meghódította a közönsé-
get. A furfangos borbély szerepét vé-
£ 8 nagyszerűen alakította Sallat/ 
Margit Rosma szerepében jeleskedett 
Nagyon ügyesen mozog a színpadon. 
Mag is hangjainak bántó élességén 
azonban még segítenie kall. Rissay Pál 
Don Basiloja mint színészi teljesít-
mény is Javák). Az együttes örök-ifjii 
tagja s egyben az előadások rendezője: 
Dr. Dalnoky Viktor képviselte a hu-
mort A pénzsóvár öreg szerelmes sze-
repében a mulattatás mesterének bi-
zonyult A vigopera kicsit szánalmas 
figuráján túl azonban a hanggal sem 
¡raradt adós A gr Almavivát éneklő 
Kürtös Károly kezdetben nagyon ne-
